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En este trabajo de investigación se identificó la relación que tiene el contenido 
de las portadas del diario Depor y la decisión de compra en los alumnos del 
quinto ciclo del turno tarde de la Universidad Cesar Vallejo Lima Norte en el mes 
de junio,2015.Con esta tesis se pudo identificar la relación y responder el 
problema general del estudio que busca la relación de ambas variables a través 
de una encuesta formulada a la población determinada, la cual consiste en 
encuestar a 110 alumnos tres distintitas aulas de la universidad Cesar Vallejo 
,posteriormente exponer los resultados de dicha encuesta. Como conclusión, se 
identificó que los alumnos encuestados compraron el diario Depor en el mes de 
junio del 2015, debido a las características que presentan las portadas y que 
conllevan a adquirir el medio escrito.  
 




















In this research the relationship of the content of the covers daily Depor and 
purchase decision pupils in the fifth cycle of the afternoon shift  Cesar Vallejo 
Lima Norte University in June identified, 2015.Con this thesis could identify the 
relationship and answer the general question of the study looking at the 
relationship of both variables through a survey made to the targeted population, 
which consists of surveying 110 students from three different classroom from 
Cesar Vallejo  University and then expose results of that survey. In conclusion, it 
was identified that the students surveyed bought the newspaper Depor in the 
month of June 2015, due to the characteristics presented the covers and lead to 
acquire the written medium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
